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Essay
WAT VINDEN DE
AFRIKANEN ZELF?
TEKST TON DIETZ EN FRED ZAAL BEELD MARTYN F. OVERWEEL
*OnderzoekersTon DietzenFredZaal
vroegenGhanezenzelfwat zevanont-
wikkelingsprogramma'sin hunregio
vonden.
*Hunconclusieis eengenuanceerde:de
tevredenheidoverheerst,maardewaar-
deringvarieertperbevolkingsgroep.
Er gaatgeenweekvoorbijoferver-schijntwelweereenkritischstukoverontwikkelingssamenwerking.Deaanvallenwordenzeldenge-
schraagdoorsystematischverzameldege-
gevens.Diezijnernatuurlijkwel,wantgeen
sectoriszoveelvuldigeevalueerdalsde
ontwikkelingssamenwerking.Veelbetrokken
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wetenschapperswetenzichgeenraadmetde
plattelogicavanvoor-entegenstanders.Veel
evaluatieonderzoekis gerichtopeenenkele
sectorengekoppeldaanprogramma'sofor-
ganisaties.Wij hebbengemeendielogicate
moetenomkerenendebevolkingzelfaanhet
woordtelaten.Hunwereldisveranderd,en
veelvandieveranderingenzijngebracht
door'ontwikkelaars'zoalsontwikkelingsor-
ganisaties,deeigenregeringendeprivate
sector,aldannietmetsteunvanbuiten.Hoe
waardeertdelokalebevollingdieontwikke-
lingsactiviteiteneigenlijk'?Hoeverhoudtzich
datoordeeltothetoverwegendongenuan-
ceerdennegatieveoordeeldatmomenteel
uitdemedialijkttekIinken'?
Tegengesteldewaarderingen
Wij zateninseptember2008drieintensieve
dagenbijelkaarmetzestigvertegenwoordi-
gersvandeSandema-gemeenschapin
Noord-Ghana.Wij,datwarenwetenschap-
persvandeUniversiteitvanOntwikkelings-
studiesuitTamaleindeNorthernRegionvan
Ghana,envandeUniversiteitvanAmsterdam.
DeSandema-gemeenschapw svertegen-
woordigddoortien'officials'endoorvijftig
dorpeHngen.In Sandemawonennuzo'n
veertigduizendmensen.Erwaseengoede
spreidingvanoudenjong,manenvrouw,
geletterdenongeletterdindeworkshop.Al-
lereerstvroegenwewaternaarhunideeten
goedeentenkwadeisveranderdvergeleken
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ophetresultaatzelf,maarvaakopdeniet-
transparantemanierwaaropinitiatiefnemers
metdebevolkingomgingenenopdekloof
dieervaakgaaptetussendegrotebeloftesen
dekarigepraktijken.Er is ookvaakeengroot
verschilindemanierwaaropdekerkelijke
organisatiesentraditioneleleidersnieuwe
ideeenenbenaderingeni troduceerden
(langzaam,voorzichtig,respectvol,steeds
corrigerend)endemanierwaaropnieuwko-
mershunaanpakbrengen(ergaanwezig,
veelmeerbelovendanzekunnenwaanna-
ken,nietgoedlettendopwataleerderis uit----
geprobeerd).En datgeldtvaakhelemaal
voor'projecteD'waarlokale(wouldbe)politi-
cizichaanverbinden.
Wat is heteffect0;; rijkeneniU""Ien?
Nahetonderscheidenvanvijfwelvaartsgroe-
penvroegenwewelkerelatiefhetmeeste
geprofiteerdhebben.Wewerktenmettien
stenendiebijelkvandevijfbesteinitiatie-
yensteedsmoestenwordenverdeeld.Bij de
intotaal55'besteinitiatieven'leverdedat
eenmooie'normaalverdeling'op:demid-
dengroepenprofiteerdenhetmeestende
meestarmeenmeestrijkegroepenhet
minstWatvooralinteressantis,ishetver-
schiltussendesoortenontwikkelaars.Bij de
overheidsprojectenpiektdegrafiekwatmeer
inhetvoordeelvandewatrijkeren.Bijde
maatschappelijkeorganisaties(kerkelijken
niet-kerkelijk)endelokaleenprivateinitia-
tievenpiektdegrafiekwatmeerinhetvoor-
deelvandewatarmeren.Maarhetzijnnooit
of/ofverhalenenaltijd'watmeer/watmin-
der'inschattingen,ensteedsisernuancever-
schiltussenhetoordeelvanmannenen
vrouwen,entussenjongerenenouderen.
Je rouhopendatdienuanceringwaartoede
bevolkingvanNoord-Ghanaheelgoedin
staatblijkttezijnoakeenkeerdoordringtbij
deWlldersen,deBoekestijnsendemediahy-
pers.Maarmetdenuanceis opditmoment
geenpolitiekenpopulistischgewintebeha-
len. -ebesteendeslechtste;n1tiatieven
Opdelaatstedagvandeworkshopgingen
dedeelnemersinopwatzija1sdebesteen
deslechtsteinitiatievenzagenenwaarom.
Bij detopinitiatievenzatenvolgensde
'officials'vooralwegenengezondheidsini-
tiatieven,volgensdemannenuitdedorpen
vooralwegenenwaterenvolgensdevrou-
wenuitdedorpenvooralonderwijsenwater-
initiatieven.Wekregeneengedetailleerd
overzichtvandebeweegredenenwaarom
mentotdezeoordelenkwam.Watdaarbij
opvielwasdathetnegatieveoordeelvaak
nieteenszozeerwasgebaseerd
Verschillendeoorde'en
Wevroegendedeelnemersomaldieprojec-
teneencijfertegeven.In 53gevallenyond
menhettevroegomteoordelen.In 194ge-
vallenwaserovereenstemmingoverhetoor-
deeldathetinitiatiefvoorvelt;l'J.nuttigwas
geweest;eenpositiveimpact'.In 11gevallen
hadmenergeengoedwoordvoorover.In 22
gevallenleekheteerstheelwat,maarwaser
nueigenlijknietsmeervantezien;in19ge-
vallenyondmendatvooraleenkleinemin-
derheidervanhadgeprofiteerdenin42ge-
vallenverschildehetoordeeltussenvrouwen
enmannenuithetzelfdedorpsgebiedheel
milieuprojecten.Lokaleinitiatievenwarener
volopin desocialesfeer,vandevormingvan
nieuwevrouwengroepentotdestartvan
eenvoetbalcompetitie.
Men baseert een negatief
oordeel vaak op de kloof die
er gaapt tussen grate beloftes
en karige praktijken
sterk.Westellenvastdatdeinitiatievenvan
dekerkelijkeorganisatiesmetdegrootste
tevredenheidwordenbeoordeeldendievan
delokaleenprivatepartijenmetdeminste
tevredenheid.Deinitiatievendiemenver-
werpelijkofdemoeitenietwaardheeft
gevondenzijnbeperktenkomenalleenvoor
bij overhedenenbij lokaleenprivateinitia-
tiefnemers:Degrootstetwijfelsoverduur-
zaamheidvandeprojectenkomenvoorbijde
lokaleenprivatepartijenmaartochookwel
bijdeniet-kerkelijkeorganisaties.Initiatieven
diemenmaarvooreenkleinegroepinteres-
santyondzijnvooraltevindenbijdelokale
enprivateinitiatiefnemersendegrootsteon-
enigheidontstaatbijdebeoordelingvande
initiatievenvanniet-kerkelijkeorganisaties.
foetbalcompetit.ie
Veelvandieontwikkelingenzijnmedege-
initieerddoor'ontwikkelaars',ontwikkelings-
organisaties,privatepartijenenoverheids-
diensten,meerofminderaansluiJ~ndbij
eigeninitiatievenvandebevo~g ofvan
ondememendeindividuen.Tijdensdetweede
dagvanonzepartidpatorydevelopment
CL5Sessmentworkslwpmaaktendedeelnemers
langelijstenmetdeontwikkelingsinitiatie-
yenvandelaatste25jaar.Detellerstoptebij
341,demeestevandeoverheid,eenkwart
vankerkelijkeontwikkelingsorganisatiesen
derestvanniet-kerkelijkeorganisatiesen
vanparticulieren.Somswerktedeoverheid
samenmeteenkerkofeenanderemaat-
schappelijkeorganisatie.Eentaakverdeling
wasnietechtduidelijk.Deverschillende
soortenontwikkelaarszijnactiefgeweestop
veleverschillendet rreinen.Gewasontwik-
kelingenonderwijswerdenhetmeest
genoemd,gevolgd oorgezondheidszorg,
watervoorzieningeneconomischedienst-
verlening.
In ditgebiedzijnkerkelijkeorganisatiesde
laatstedecenniaergactiefgeweestbijhet
ontwikkelenvandelandbouw(vaakge-
steunddoorIeeO) enzijnniet-kerkelijkeor-
ganisatiesvooralbeziggeweestmet
metdetijdtoenhuneigenvader/moederzo
oudwasa1szijnuzijn:eentijdsspannevan
zo'n25jaar.
Degesprekkenleverdeneenrijkengedetail-
leerdbeeldopvandoormensengesignaleer-
deveranderingen;maardewaarderinger-
voor(positiefofnegatief)waslangnietaltijd
gelijkluidend:mannenhaddensomsdiame-
traaltegengesteldewaarderingenvergeleken
metvrouwen,jongerenkekenheelanderste-
gendezakenaandanouderen,enhetene
dorpishetandereniet.Opvattingenoverwat
eenver15eteringofeenverslechteringis,zijn
ooksterkafhankelijkvandepositiediemen-
senineensamenlevinginnemenendaarbij
is ervoortdurendsprakevanonderhandeling
overwaarderingenendusoverdeonderlig-
gendewaardes.Ontwikkelingswaarderingen
zijnsterkcultureelgeworteld.De0zosimpele
uitroependatxprocentvandeontwikkelings-
programma'szouzijnmislukt,zijnonzinnig:
'lukken'of 'mislukken'zijnwaarderingen
dieafhankelijkzijnvanwieerbaatbij denkt
.tehebbengehadenhoe.En ookdeheelgoed
.gewaardeerdeontwikkelingenhebbenaltijd
welwatkeerzijdes,envoorsommigegroepen
meerdanvoorandere.Datis inNederland
nietanders.Waaromdandatplattesimplis-
mea1shetgaatover'ontwikkeling'?
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